




















































は 2005 年７月８日の総会で 2012 年ロンドン
大会での野球とソフトボールの競技種目除外
を決定した。その理由として野球は IOC 加












獲得したメダルである。男子は 1977 年ワールドカップでの銀メダル以降、33 年間メダルから遠ざかっている。か
つて男女共に金メダルを獲得したバレーボールは、世界の頂点に立つ国民的スポーツとして、球技では野球に次ぐ







































設 1967 年）、実業団リーグ（創設 1969 年）





















表３－１．1970・1980・1990 年度  男子
日本リーグ・実業団リーグ・地域リーグの所属チーム（成績順）







































































　表４に示すように 1991 年から 2002 年までの 12 年間で、トップレベルリーグ参加経験のある 22 チームが休廃部



































　「地域リーグ」30 年の歴史に幕 ～ 新「地域リーグ」へ
　昭和 56 年１月に「実業団選抜男女リーグ」として始まった「地域リーグ」も、大阪府堺市の新日鐵堺体育館に







表５－１． 2000 ・ 2010 年度　男子


































　2010 年のプレミアリーグ、チャレンジリーグをみると、男子 18 チームのうち日本リーグ時代から続く名門強豪
チームが５チーム（堺ブレイザーズ、サントリー、東レ、パナソニック、JT）、1990 年当時地域リーグに所属して
いたチームが８チーム、2000 年以降に設立された NPO 法人を母体とするクラブ型チームが３チーム（つくばユナ
イテッド、阪神デルフィーノ、近畿クラブスフィーダ）、クラブチーム（東京ヴェルディ）、企業チーム（大分三好）
である。かつては規則上も企業チームしか参戦できなかったが、企業スポーツ撤退の厳しい時流の中、クラブチー
表５－２．  ２０００ ・ ２０１０年度　女子
プレミアリーグ ・ チャレンジリーグ ・ 地域リーグの所属チーム （成績順）
日本バレーボール界の変遷（１）　−トップレベルのリーグ 40 年の変遷について− 165
ムの参戦も得てリーグの形態を維持している。








































式会社ウォークを設立、トップレベルリーグ初のクラブチーム「シーガルズ」が誕生した。その後 2001 年 10 月に
国体強化チームとして岡山に移転、2006 年４月から「岡山シーガルズ」となり、県や市などの行政、地元企業の
支援を受けながら、バレーボール教室開催や地域イベント参加、など、地域に密着した積極的活動を図っている。








































　澤野雅彦 2005  「企業スポーツの栄光と挫折」 青弓社
　杉山　茂 2009  「企業スポーツの撤退と混迷する日本のスポーツ」 創文企画
　玉木正之 1999  「スポーツとは何か」 講談社
　毎日新聞運動部編 2110  「スポーツ ゼロ年代 −激動の 10 年を追って」 創文企画
